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The awareness for the level of technique at the clinical training of adult nursing
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The purpose of this research is discernment how the
student is recognizing the attainment level of the nursing
basis technology in the adult nursing study practice.
As a result,
1) There were a lot of students who had reached “It is
possible to do alone” level in the daily life help
technology. However, the necessity for the repetition
experience was suggested in the item that had not
reached the level.
2) The necessity for adjusting the chance of “Visit” was
suggested because there were a lot of students who
assumed, “There is no experience” in a supplementary
technology of the diagnosis and treatment. The method to
the adult nursing technology education in the future was
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